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PKM Ini dibuat karena kami ingin memanfaatkan sampah yang diutamakan adalah 
kardus. Mengingat banyak jumlah kardus yang disia-siakan, kami berpikir hal ini bisa 
dimanfaaatkan dengan lebih baik dengan cara membuat kerajinan tangan untuk 




























1.1. Latar Belakang Masalah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah adalah 
barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah dibagi 
menajdi dua yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah 
limbah yang berasal dari mahluk hidup (alam) seperti manusia, hewan, dan 
tumbuhan yang megalami pembusukan. Sampah ini sangat baik untuk alam, 
karena  membantu reorganisasi sel-sel pada tumbuhan dan tanah. Contohnya 
adalah daun, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kulit hewan, kotoran 
manusia, dll. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit 
terurai oleh bakteri, atau membutuhkan waktu yang lama untuk menguraikan 
sampah tersebut. Contonya bungkus makanan, kardus, kertas, plastik, kain 
atau baju, dll.  
Sampah telah menjadi masalah yang universial di negara-negara 
berkembang dan negara-negara maju, khususnya Indonesia. Berdasarkan data 
statistik Indoesia telah memproduksi sampah 130.000 ton per hari.1 Sampah 
tersebut sebagian merupakan sampah industri. Sampah industri atau limbah 
industri adalah sisa buangan tidak terpakau yang merusak, mencemari atau 
merusak lingkungan alam, akibat hasil pembuatan suatu produk. Misalnya 
limbah dari pertambangan yang tidak bertanggung jawab, dapat mencemari 
lingkungan, pembungkus makanan yang terbuat dari plastic atau bahan yang 
tidak dapat terurai lainnya, 
                                                          
1 http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-public-work/922-lingkungan-




Sampah jika dibiarkan begitu saja dapat menjadi bencana bagi 
masyarakat. Hal in dapat menimbulkan bau tak sedap, mempengaruhi 
kesehatan masyarakat, dan kumuhnya suatu daerah. Bau tak sedap ini 
diakibatkan menumpuknya sampah yang dibiarkan begitu saja disekeliling 
tempat tinggal. Sampah juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. 
Sampah yang tercemar menjadi sumber penyakit menular atau sumber 
pathogen yang terdiri atas bakteri, virus, protozoa, dan cacing. Penyakit-
penyakit yang diakibatkan antara lain diare, disentri, kolera, tifus, hepatitis 
dan penyakit lainnya.2 Sampah mengakibatkan daerah terlihat menjadi 
kumuh, sehingga sangat tidak aman dan tidak menarik untuk dikunjungi oleh 
penduduk atau wisatawan. 
Melihat hal tersebut, kami melihat peluang bisnis untuk menfaatkan 
sampah anorganik untuk membuat sebuah bingkisan atau kado. Manfaat dari 
bisnis ini adalah kita dapat memanfaatkan  sampah anorganik khusunya 
kardus. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana memanfaatkan sampah anorganik khususnya kardus? 




1. Mengetahui bagaimana memanfaatkan kardus. 




                                                          
2 http://www.kompasiana.com/tefilamenulis/sampah-mempengaruhi-kesehatan-




1.   Terciptanya peluang usaha kecil yang memanfaatkan sampah anorganik. 
2. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam mengolah sampah anorganik. 
3. Mengurangi limbah industri. 




1. Melatih kreatifitas mahasiswa dalam mengelolah sampah anorganik 
sehingga memiliki nilai ekonomi. 
2. Melatih mahasiswa untuk memasarkan sebuah produk 






GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Kardus yang biasanya dipakai untuk membungkus barang-barang secara 
banyak, dapat diperoleh melalui toko-toko atau melalui pemulung yang lewat. 
Mereka menjualnya dengan berbagai varian harga. Kardus berukuran kecil diberi 
harga Rp.1.000,00/kardus. Kardus berukuan sedang diberi harga Rp.1.500,00/kardus. 
Sedangkan kardus berukuran besar diberi harga Rp.2.000,00/kardus. Jika kita hanya 
menggunakan kardus biasa saja untuk membungkus kado, maka tidak ada masyarakat 
yang akan tertarik, karena dari segi penampilan tidaklah sopan. 
 
A. Perencanaan Tempat Produksi 
 Tempat membuka bisnis Handy Present berada di Jalan Kartika, Jebres 
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Alasan pemilihan tempat ini adalah 
tempat ini sangat strategis karena sering dilalui mahasiswa UNS yang tinggal 
disekitar tempat tersebut. 
 
B. Analisis SWOT 
 
 
Strength  Bahan baku mudah di dapat 
 Harga produk murah 
 Unik 
 Mendaur ulang kardus 
 Biaya produksi murah 
Weak  Mudah rusak 
Opportunity  Peluang pasar di Jebres 
 Kesempatan menguasai pasar di Jebres  
Treat  Kemungkinan muncul pesaing 




 Ada banyak kekuatan dari menjalankan bisnis ini, yaitu bahan baku mudah 
didapat, harga produk murah, unik, mendaur ulang kardus, biaya produksi murah. 
Bahan baku mudah didapat, karena hamper disetiap toko-toko pasti terdapat kardus 
tidak terpakai, hal tersebut bias kita pakai untuk membuat produk ini.  Harga produk 
sangat murah. Kami hanya akan memasang harga sebesar Rp. 3.000,00 sampai Rp. 
10.000,00. Produk yang kami keluarkan sangatlah unik, di daerah jebres belum ada 
yag memanfaatkan kardus untuk berbisnis. Mendaur ulang kardus. Biasanya kardus 
setelah dipakai akan dibuang sehingga akan menjadi sampah yang akan merusak 
lingkungan, tapi dengan adanya bisnis ini maka sampah kardus tersebut akan 
dimanfaatkan dan bias menambah pendapatan. Biaya produksi sangatlah murah. 




 Kelemahan dari bisnis ini adalah bahan nya mudah rusak. Jika kita menumpuk 
kardus-kardus tersebut, maka dapat merusak kardus yang ada dibawahnya, karena 
tekanan dari kardus yang ada diatasnya. Kerusakan lain disebabkan jika udara 
didalam ruangan lembab, maka dapat membuat kardus itu basah, dan rusak, sehingga 
tidak dapat diapaki lagi. 
 
Opportunity 
 Peluang yang kami dapat dari bisnis ini adalah peluang pasar, karena belum 
adanya pesaing pasar dalam bisnis ini, sehingga berpeluang juga menjadi trendsetter, 
jika kami berhasil menjadi trendsetter, maka kami juga akan mendapatkan kredibilitas 
dari masyarakat. Karena kami medapatkan kredibilitas maka kami dapat menguasai 
pasar. Masyarakat akan lebih memilih produk kami, karena masyarakat akan berpikir 




 Ancaman yang kami hadapi adalah munculnya pesaing dalam bisnis kerajinan 
tangan, ini akan mengakibatkan persaingan harga, dan ini akan mengurangi 
keuntugan kami. Lalu perubahan selera masyarakat merupakan acaman bagi kami, 



















 Pensil warna 
 
 Kardus 
 Kertas Kado 
 Daun Sirih 
 Pita 
 Tusuk sate 
 
2. Pelaksanaan Progam 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
Siapakan gunting, lem, kardus, kertas kado, daun sirih, pita. 
b. Pembuatan 
 Bungkus kado 
Bentuklah kardus degan gunting dan lem menjadi berbagai macam bagun 
ruang, seperti kubus, balok, kerucut, trapesium, dll. Setelah itu, bungkus 
kardus yang telah dibentuk dengan kertas kado atau daun sirih, lalu 
berikan pita, pada bungkus kado itu 
 Mobil kardus 
Buatlah empat lingkaran yang sama besar, lalu buatlah tubuh mobil 
dengan kardus, sambungkan tubuh mobil dengan empat lingkaran tadi 
dengan tusuk gigi. Berikan haisan dan gambar pada mobil tersebut. 
 Pesawat kardus 






RINCIAN BIAYA PKM 
 
A. Peralatan Penunjungan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Jumlah 
Meja  5 Rp.100.000,00 Rp.500.000,00 
Kursi  5 Rp. 50.000,00 Rp. 250.000,00 
Banner  1 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
   Sub Total (Rp) Rp. 
1.000.000,00 
 
B. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Jumlah 
Kardus Kecil  100 Rp.1.000,00 Rp. 100.000,00 
Kardus Sedang  100 Rp.1.500,00 Rp. 150.000,00 
Kardus Besar  100 Rp. 2.000,00 Rp. 200.000,00 
Kertas Kado  100 Rp. 2.000,00 Rp 200.000,00 
Daun Sirih  50   
Pita  50 Rp. 500,00 Rp. 2.500,00 
Tusuk Sate  4 Bungkus Rp. 10.000,00 Rp 40.000,00 
Lem  10 Lem Rp. 3.000,00 Rp. 30.000,00 
Pensil  5  Rp. 2.500,00 Rp. 12.500,00 
Pensil Warna  5 Rp. 25.000,00 Rp. 125.000,00 








Kuantitas Harga Jumlah 
Sewa Tempat  5x5 Rp. 4.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 
Promosi    Rp. 670.000,00 
   Sub Total (Rp) Rp. 4.500.000,00 
  Total Keseluruhan Rp. 6.500.000,00 
 
D. Jadwal Kegiatan 
 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
Promosi      
Produksi      
Penjualan      
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